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指し、2003 年 9 月より運用が開始された。その制度は、導入以降、公の施設の管理におい
て、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたと考えらえるが、2010
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表１ 指定管理者制度運用の比較（各市の HP をもとに筆者作成 2017.9） 













標準 5 年 2016 年度分レ
ポート公開 
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（ 施 設 一 覧 表












































（ 運 動 施 設 は









安全保障サービス株式会社（公募）の 2 団体が行っている。指定管理期間は 5 年で、現在
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表 2 2017 年度 レクリエーション・スポーツ施設の指定管理制度導入施設一覧 
（2017 年 9 月各市ホームページ調査による筆者作成） 
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津市安濃中央総合公園内体育館 
安濃総合支所    
地域振興課 
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１） 総務省 指定管理制度の運用について  
http://www.soumu.go.jp/menu_news/   最終アクセス 2017 年 9 月 30 日 
２） 斎藤文男著（2006）『指定管理者制度とその情報公開 ブラックボックスにさせない
ための条件』自治体研究社 P6 
３） 成田頼明監修（2017）『指定管理者制度のすべて 制度詳解と実務の手引き 改訂版 
P64』第一法規 
４） 鈴鹿市公式ホームページ 指定管理者制度とは  
  http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/ 最終アクセス 2017 年 9 月 18 日 
５） 桑名市公式ホームページ 指定管理者制度の概要  
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６） 四日市市 HP 指定管理者制度とは  
http://www.city.yokkaichi.lg.jp  最終アクセス 2017 年 9 月 30 日 
７） 津市公式ホームページ 指定管理者制度  
http://www.info.city.tsu.mie.jp/ 最終アクセス 2017 年 9 月 17 日 
８） 松阪市公式ホームページ 指定管理制度とは  
https://www.city.matsusaka.mie.jp/  最終アクセス 2017 年 9 月 20 日 
９） 伊勢市公式ホームページ 伊勢市の公の施設について  





・総務省 指定管理制度の運用について  
http://www.soumu.go.jp/menu_news/   最終アクセス 2017 年 9 月 30 日 
・成田頼明監修（2017）『指定管理者制度のすべて 制度詳解と実務の手引き 改訂版』 
第一法規 
・三重県公式ホームページ 指定管理者制度の活用について  
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